













硬件条件首先是指由 于 农 村 基 础 设 施 不 完 善，居 民 的 居 住 条
件差。居民受到收入水平的限制，住房人均居住面积普遍较低，各
















由城中村出现的过程，可 以 清 楚 地 知 道 城 中 村 问 题 产 生 的 直








城市中临时逗留打工，这 就 从 内 部 形 成 了 城 中 村 的 众 多 问 题。如
果从源头入手考虑城中村改造问题，则可以建设一定数量和规模
的低价房，注重保证廉租房的供应，但同时要加强廉租房的监管和












中村问题。城中村不是一 蹴 而 就 的，它 也 是 经 历 了 历 史 的 发 展 逐
渐形成的社会现象，仍然有它存在的必然性和可能性，从这些农村
剩余劳动力人口的角度上看，城中村为他们提供了广阔的生活空




改变现状，该理论的研究 不 断 深 化，总 的 说 来，城 中 村 改 造 由 最 初
的单纯侧重地理环境的规划，发展到现在辩证地看待城中村的利











下不断的成长、改变，最终 当 其 达 到 某 一 临 界 值 时，城 中 村 便 能 由
原来的混乱亟待解决的状态转换成为一种地理和人文方面都十分












重要推动作用的模式。但 是 在 具 体 操 作 上，国 家 没 有 必 要 具 体 加
入到实际的改造工作中来，可以采取承包、竞标等形式把实际工作





私有制经济的 主 导 形 式 其 实 就 是 放 手 让 市 场 来 搞 改 造 的 工
作。运用市场经济的理念，由 企 业 独 立 安 排 并 且 实 施 城 中 村 改 造
的全部活动，国家和集体不得介入其具体的操作流程当中，利用市













障方面的问题。然而集 体 主 导 则 更 好 的 考 虑 了 居 民 参 与 度 的 问
题。让城中村的居民加入 到 整 个 改 造 过 程 中 来，最 大 的 优 点 就 在
于激发了居民热情和创造力。同时如果由集体牵头创办企业来承
包改造工程则更加有发展潜力，不仅能增加居民的收入，而且具有
企业管理制度和规划 的 改 造 工 作 则 更 加 有 序 有 效。但 是，公 有 制
主导的改造模式最大的瓶颈就在于资金，无论是国家还是集体，都
不能提供充足并且稳定的资金支持。就目前绝大部分的城市财政




诸多困难。首先面临的就 是 市 场 失 效 的 问 题，企 业 进 行 改 造 工 程
着重考虑的必然是利润最大化，这就面临着许多负外部性的问题，
例如对于当地环境的 污 染。其 次 企 业 在 追 逐 利 益 最 大 化 的 过 程
中，有可能制造“豆腐渣”工程，威胁当地居民的生命财产安全。另
外在改造过程中涉及许多法律法规的问题，企业也可能不按照有














以及Ｃ组与现实生活中姓名在结构上的高度类似，都 可 以 看 作 网
民在虚拟世界中寻找和自己兴趣相似的个体的要求。另外在一些
网游中，有“家族”的玩家都会把“家族”名称放在自己的名字前，国
外网游服务器上的中国 玩 家 在 自 己 的 名 字 后 缀 以“＿ＣＮ”，都 是 一
种表明身份的方式，区别于“外人”。
中英网名的不同点在于：首先，在某一主题讨论组采集的中国
网民 的 网 名 样 本 和 不 同 主 题 讨 论 组 的 样 本（Ａ组 和Ｂ组）与 两 个
英语网民的网名样本（Ｃ组和Ｄ组）相 比，中 国 网 民 的 两 组 网 名 样
本在构成成分上差别较大，在长度上基本没有差别，在排列规则上
差别较小。其次，从样本的构成成分看，中国网民中的游戏玩家使
用除汉语外的符号较多，体现了 其 较 大 程 度 上 受 到 了 外 来 文 化 的
影响。梦幻西游作为一种卡通网络游戏，吸引了大量的青少年，现
实生活中的他们求“新”求“酷”，人 格 在 大 众 流 行 文 化 的 影 响 下 日
趋个性化、感性化，这些都在网名上得以表现。人类的语言创造和
使用能力是无穷的。每个被 创 造 的 语 言 因 素 都 在 传 递 一 种 信 息，
个性化的符号展现的是张 扬 的 个 性。可 见，网 名 表 现 的 不 仅 是 语




个世界时，我们不应该忘 记 它 的 原 始 语 境———是 媒 介 把 我 们 的 距
离拉近。网络是一种媒介，也是一种文化，网络语言也是个人形象
的一种展现。通过对网名的抽 样 对 比，我 们 看 到 了 中 英 网 民 在 构
建虚拟身份时的异同，由此得 知，虽 然 说 着 不 同 的 语 言，分 属 不 同
的文化，在虚拟世界中，我们渴 望 都 一 样 追 求 自 我，同 时 也 在 使 自
己“合群”。网络世界的最大优势也许就是让我们同时找到了自我
的我和群体的我，而且是一种超 越 了 物 理 界 限 的 统 一，我 们 把“地
球村”又带回到它来的地方，这 里 才 是 真 正 没 有 距 离 的“地 球 村”。
同时，我们也应该看 到，本 次 调 查 取 样 只 抽 取 了 类 似 两 种 讨 论 主
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